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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ЕКОНОМІКИ
Гостра конкуренція на ринку високоякісних професійних по-
слуг посилює вимоги до формування фахових якостей у майбут-
ніх економістів. Останні мають бути носіями нових економічних
відносин, провідниками інтересів власників підприємств і водно-
час добрими організаторами, методистами.
У нинішньому вигляді навчальні плани підготовки фахівців з
економіки майже не відображають концепцію змісту вищої еко-
номічної освіти, де пріоритетними є вимоги до професійно-
орієнтованої підготовки. У навчальних планах підготовки бака-
лаврів переважають дисципліни гуманітарної і загальноекономіч-
ної підготовки. Якщо вони створюють підґрунтя для вивчення
фахових дисциплін, то чому, зокрема, державний іспит з еконо-
мічної теорії проводиться не відразу після вивчення студентами
останньої дисципліни, що входить до програми комплексного іс-
питу, а через 2 роки потому?
У нинішніх навчальних планах значна частина годин припадає
на дисципліни, заняття по яким проводяться раз на два тижні.
Втрачається значення аудиторних занять, понижується роль лек-
тора. За кожен рік студент вивчає 15—20 різноманітних дисцип-
лін, причому матеріал деяких курсів дублюється. До того ж часті
зміни навчальних планах не сприяють підвищенню якості ні на-
вчання студентів, ні викладання дисциплін. А деякі курси, зокре-
ма «Економіка підприємства», змістовно перевантажені, якщо
розглядати насиченість програмних питань курсу і прив’язаність
його до одного семестру. Невиправданим є виключення з навчаль-
ного плану окремих дисциплін, зокрема технології виробництва.
За цих умов ускладнюється забезпеченість студентів навчаль-
ною і методичною літературою. А недостатній ліміт часу на ауди-
торні заняття робить майже неможливим застосування сучасних
технологій навчання.
На превеликий жаль, зміст навчальних дисциплін недостатньо
пов’язаний з виробничими функціями і типовими задачами діяльно-
сті майбутнього фахівця. Немає доцільності виділяти в окремі дис-
ципліни ті знання, які не формують у студентів чіткого уявлення
про здатності та уміння вирішувати на місцях майбутньої роботи
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завдання економічної і соціальної діяльності. Тобто, формування
навчальних планів і змісту економічної освіти має бути чітко пов’я-
зане з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця.
Нагальною проблемою залишається практична підготовка сту-
дентів у виробничих умовах. Виключення з навчального плану
бакалаврів економічної практики, суттєве зменшення часу на пе-
реддипломну практику для магістрів і спеціалістів обумовлює
складність опанування випускниками системи конкретних прак-
тичних умінь і навичок, проблеми їх первинної адаптації.
Спірним залишається питання доцільності проведення підсум-
кового контролю знань лише у формі письмового іспиту. До того
ж скасування пільг для відмінників навчання стосовно отримання
звільнення від складання іспиту позбавляє студентів важливого
стимулу до навчання.
Немає нині і чіткої концептуальної різниці у програмах підго-
товки спеціалістів і магістрів, передусім через те, що за діючим
стандартом навчання — ОПП, затвердженою у 2002 р. як тимча-
совий документ, передбачено викладання у більшості для обох
рівнів підготовки однакових дисциплін.
Вважаємо, що глибокий аналіз результатів навчальної діяль-
ності протягом останніх років, досконалості діючої нормативно-
методичної бази, врахування сучасних вимог роботодавців до
підготовки фахівців і нового типу ментальності студентів повин-
ні визначити напрямки подальшого удосконалення змісту навчаль-
ного процесу в університеті.
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ПРОБЛЕМА «УЧАЩЕГОСЯ НАРОДА» В. ВЕРНАДСЬКОГО
ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Взявши курс на входження в європейський освітній і науковий
простір, Україна здійснює модернізацію освітньої діяльності в
контексті вимог Болонського процесу. Особливе значення приді-
ляється розвитку ефективних систем забезпечення якості освіти.
Підвищення якості освіти у вищих навчальних закладах — це
комплексна проблема, що вимагає підвищення ефективності ви-
кладацької, дослідницької та управлінської діяльності.
Освітня діяльність, відповідно до умов Болонської декларації —
це не тільки рівні, модулі, експерименти, кредити, рейтинги. Це,
